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Guerny – Prospection subaquatique
dans l’Epte
Prospection thématique (2014)
Anne Kucab et Bruce Simon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Club d'Archéologie SubAquatique du Val d’Oise
1 Le  Club  d’Archéologie  SubAquatique  du  Val-d’Oise  (CASAVO),  prospecte  et  fouille
depuis plusieurs années dans l’Epte, frontière historique entre la Normandie et l’Île-de-
France. Le projet initial était de trouver le franchissement de l’Epte par la Chaussée
Jules-César.  Les  fouilles  terrestres  menées  à  Saint-Clair-sur-Epte  en 2012,  en
collaboration avec le Centre de Recherches Archéologiques du Vexin Français (CRAVF)
et la traduction de sources historiques du XIIIe s., ont amené de nouveaux indices. Ceux-
ci  ont  conduit  à  un  élargissement  de  la  zone  de  prospection  afin  de  repérer  et
d’analyser l’utilisation et l’exploitation de l’Epte de l’époque antique au Moyen Âge.
2 Les  prospections  de 2014  ont  concerné  une partie  du  cours  de  l’Epte  entre  le  pont
routier de la D14 jusqu’aux écluses de l’ancienne papeterie située dans le centre de
Saint-Clair.  Elles  ont  mis  en  évidence  trois  zones  principales comportant  des
aménagements  anthropiques  d’envergure.  Les  prospections  de  l’année 2014  avaient
donc pour objet d’identifier et de localiser ces aménagements. Rappelons ici que les
prospections  subaquatiques  rencontrent  un  grand  nombre  de  contraintes  parmi
lesquelles : le courant, la faible visibilité, les algues et l’envasement qui rendent difficile
la perception d’artefacts.
3 La zone 1  présente plusieurs alignements de pieux et  piquets  de bois.  Leur nombre
important (environ 60) et le plan d’ensemble laisse supposer que plusieurs structures
ont  été  construites.  Fixés  dans  un  sédiment  composé  de  sable,  de  vase,  d’amas  de
pierres calcaires et de rognons de silex, les pieux sont fortement érodés par le courant,
ne  sont  pas  jointifs,  possèdent  des  diamètres  variés  et  émergent  d’une  dizaine  de
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centimètres en moyenne. Par leur nombre et leur disposition, ils semblent confirmer la
présence d’une pêcherie en avalaison dont nous avons également mention dans les
textes du XIIIe s. Les pieux forment des alignements qui barrent la rivière en dessinant
une  sorte  d’entonnoir,  ce  qui,  par  comparaison  avec  d’autres  sites,  nous  permet
d’émettre l’hypothèse d’une pêcherie de « type gord ». La découverte d’un bouchon de
nasse conique en calcaire semble confirmer qu’une pêcherie se trouvait bien dans ce
secteur.  Les  deux  autres  zones  prospectées  (zones 2  et 3)  ont  montré  la  présence
d’artefacts  difficilement interprétables en l’état  actuel  des connaissances.  Des pieux
épars ont été trouvés dans la zone 2. Leur situation à proximité de la berge pour sept
d’entre eux laisse supposer des aménagements de rive en lien avec l’utilisation du cours
d’eau.  La  prospection  de  la  zone  3  a  permis  de  noter  la  présence  de  quatre  pieux
enfoncés dans le sédiment argileux ainsi que la présence de nombreuses tommettes
hexagonales, non datées.
4 Les  prospections  de  l’année 2014  ont  été  fructueuses  puisqu’elles  ont  permis  le
repérage d’un grand nombre de structures anthropiques signalant une utilisation et un
aménagement  de  l’Epte  depuis  des  temps  anciens.  Le  nombre  conséquent  de  pieux
trouvés ainsi que leur disposition laissent penser que la pêcherie citée dans les textes se
situe en zone 1. Les résultats de cette prospection devraient être approfondis à l’avenir
par  des  fouilles  mais  aussi  par  l’étude  et  la  détermination  des  bois,  ainsi  que  des
datations 14C, afin de confirmer la date des structures.
 
Fig. 1 – Exemple d’alignement de pieux trouvé dans l’Epte
Cliché : B. Ceindrial (Casavo).
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